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List of Dead or
From
Lost
1900
Graduates
to 1910.
In Classes
Abbott, Frank Farnum Ill. 1907 F lemming, Major Ivy N . C. 1905 L yon , Richard H enry Minn . 1909
Ab bott, J ohn Geo rge Mi n n . 1905 Fluke, George Th omas Pa. 190 5 McBride, J am es F re d Ill. 1909
Ald erman, Cha rles G. Ind. 1905 F ogerty, Cle ment A. Pa. 1910 McCaffr ey , Hugb E. Ma ss. 1905
A ngle, Geor ge Burton T exas 1901 Foss, H arold Leigbton Mass. U09 MoCain , Hugh White N. C. 1909
Austin, J ohn W at son N. C. 1910 Fo ste r , Mil es Everett Ark. 1909 McCanna , J ohn M. Pa. 1905
Bader, Wa lter P. P a . 1904 F reeburg, Harry W alden I nd . 1902 McCarthy, Sa muel L. P a. 1905
Bain es, Matt hew Carro ll Pa. 1903 F urlong, Robert Gra nt Pa, 1909 Mc Cr eady, Robert P . P a, 1905
Ba nes , Charles Con rad A . P a . 1909 Garrett , Charles Reece I owa 1905 Mac Callum, Wall ac e P. Mass. 1904
Banks, Philo H amlin P a . 1901 Gibson , Albe rt Mathew Ala. 1903 MacGaughey, J. D., Jr. Conn. 1910
Barry, William David Pa, 1909 Gibson, Geo rge W . Ma ss. 1907 Xtac'Odr um . A. Nova Sco tia 1900
Baxter, Milton Edwin N . J . 1909 Gillespie, William 1'., J r . 1'a. 1904 Magill, Hugh R. Mass. 1904
B each , Oliver Jarvis Con n . 1900 Gilmore, Thomas J . P a. 1900 Mah on ey, J ohn Edwin P a. 1906
Be laval, J ose S . P . R. 1904 Glenn , Marshail Ren fro N. C. 1909 Markel, H enry Cla yt on Pa. 1902
Bell, John James Ireland 1901 Glenn, Nicholas Thomas Pa. 1907 Marsh, Otto George Cal. 1900
Berberich, H. P a. 1901 Godd ard, F . W . P a, 1901 May hugh, I saac Ind. 1900
Berry, Lawrence F . Pa. 1905 Gonzales , P abl o B. P . R. 1906 Mei tzner, Max Pa. 1907
Bershad, Leonard .P a , 1904 Gonzalez, Jose P . R. 1907 Messinger , Otis Guy Col. 1901
Betts, George Warren P a. 1906 Goos trey, George F . B. C. 1905 M iller, J ames Morgan T exas 1902
B iehn , Will iam M ilt on Pa . 1903 Grace, J ames Thomas Mich . 1900 Mill er, Oliver Joseph Fla. 1905
Botsford, Ha rry L. W . Va . 1904 Griffi th , Dayne H amilton Pa. 1905 M iller , Walter Marion P a. 1903
Brace, R. W. N . J . 1900 Gu ier , L u is J avi er Cos ta Rica 1909 Miller, Warren Jacob Pa. 1901
Bradl ey, J ohn A. Pa, 1906 Gus man,y C. J. Costa Rica 1910 Mitchell, Elmer W. Mass . 1905
Brady, Ri chard J . M inn. 1909 Gyles, Ed ward N . Y. 1902 Moser, Raymond A nson Pa, 1903
Brewe, Art hu r Jackson Pa, 1905 Haines, Ben jamin F . P a, 1907 Mullison , Edwin D. S . Pa, 1904
Bright, J ames Cooper R . I. 1907 Hamilto n , E . W allace Pa. 1907 Mu sser, Guy Musselman Pa, 1910
Brown, Allie H enry Ore. 1900 I Hatfie ld , Geo rge L. Pa. 1900 Neil , Thomas Franklin Pa. 1903
Brown , H en ry Ross Pa. 1908 ' H ayes, Charles Ga rfield Pa. 1905 Neiman, Howard George P a, 1906
Brown , P. H. S . D . 1900 : H azlett, F rank Leslie Pa. 1903 N ewb y, George Edgar N . C. 1900
Brugman, J oseph C. I owa 1910 " H eacox, F rank L. Conn. 1902 Newsom, Albertus Md. 1902
Brundage, Robert A. Pa. 1906 H empst ead , J acob N . J . 1906 Niles, W ill iam Gordon Cal. 1904
Burger, Earl Victor Ind. 1900 IH ess, Ad olph P a. 1903 No lan . J ohn Thomas Pa . 1908
Cain , William J . Pa. 1910 Hewitt, Archie Ed elen Ohio 1908 North, Harry Ross N. J . 1904
Ca ld well, Morris Milton N . C. 1905 I H offman, Cla re nce Md. 1906 Novack, H arry J acob Pa. 1906
Calhoun, Howard B. Pa. 1903 I Hoon, Anthony Wilber P a , 1902 Oe lke, E mil Heinrich I owa 1904
Callan , George John Pa. 1904 , H opw ood, William H . P a . 1906 Oglevee, Thomas E. Pa. 1903
Carhardt, Earl Clyde Iowa 1905 : H oskins, John R. Pa, 1905 Orens tei n, Alexander J . Pa. 1905 -
_ Cha mberl ain , Lowell H. I owa 1900 J H owe, J esse Bu rket P a. 1907 Orton, George Lee N . J . 1909
Clement. Edward B. N. C. 1906 Huber , Harry J onas P a . 1909 P al mer . Charles W . Pa. 1902
Cogan, R ichard Merwin N . J. 1906 Hughes , Louie B. N eb. 1902 Park, Emory Rob ert Ga. 1909
Coleman, Oscar Edwin Col. 1902 Humphreys , J ohn Cha r les P a . 1910 Parmet, David Harris P a, 1909
Condit, William G. Iowa 1904 Hunsicker. Charles H. P a . 1900 Patterson, Fred Lyle Pa. 1907
Conroy, J ohn S. N. J. 1910 H ut zel , Oli ver L. P a . 1903 Patter son, Robert M. Pa. 1903
Cottom. F rank W ebster Oh io 1904 J anblatte, P r ince Nasih S yria 1906 Pe ltz. Philip Malc olm Pa. 1903
Craig, Albert B. Wash. 1901 Jimenez, L . P . C. R. 1900 Penton . Jose Luis Cuba 1906
Craig. J ohn Jay P a . 1901 J ohnst on . William McD. P a. 1907 Pol e. William Edward Pa. 1900
Crandall, Charles F. R. I. 1908 J ones, W illia m Thomas Miss. 1904 Poole, Charles H enry Pa. 1907
Culler, R. M. P a. 1901 J ordan. William F ran ci s Ala. 1909 Powers. Marion H . W . Va. 1907
Davi s, Frank Thomas, Jr. Pa. 1905 Kan e, Clin ton Austin Md . 1903 Prall, John P . Oh io 1900
Davis, William McKay Pa. 1902 Keck. George Osmon P a. 1900 Pritchard. Frederick M. Pa. 1904
Davitch, David H . Pa, 1904 Keeffe, P atrick Eugene Neb. 1910 Ral ston, James Cu rtis Pa, 1903
DeLan cey, William W . N . Y. 1908 Keely, j ohn Ga. 1901 Reichard , Mor ri s Hungary 1905
Dirickson , C. W , Md. 1901 Kirby, Frank Brennand P a. 1902 Rei ff. Rank in Pa. 1907
Dol e, W . A. Kan. 1901 Kirkpatrick . William B. P a . 1 90~ Reill y, E ugen e Crowell r Cal. 1901
Dubbs, Robert L. Pa, 1901 Ki stl er, Alvin Jacob Pa , 1902 Rein emund , Cha rl es A .' I owa 1904
Ei chm an, Edward A. Fa. 1905 Knight, Guy A. Pa. 1905 Rh ea , Edw in Wilson Pa. 1901
Elder , J ames Clarence Ohio 1904 Ko ch er , Jac ob J ohn Cal. 1907 Rh oad s. Edward Eliott Pa. 1905
Ellis, Edwin Milton Pa, 1901 Kram er , Edward R . Minn. 1910 Richardson . Harry T . Pa. 1900
Engel, William Royal Ohio 1906 K rem en s. Maxwell F a . 1908 Ridgway, W illi am F . N . J . 1904
Evans, Clark Fa. 1906 La ndry, Arthur B. Conn . 1909 Riegel. T homas F . P a . 1901
Evens, J ohn Francis Ohio 1908 Lescher , Edwin R . Ill. 1908 Rifat. Man sur Mustafa Egypt 1907
E yanson , J ohn Norbert Ind. 1905 Levien . David A. N. Y. 1901 Roberson , F oy N . C. 1909
F erguson . Gilbert A. Pa. 1905 Leyda . P aul Leighton Colo. 1909 Robinson, Heber E . Utah 1906
Ferrier, William H. N . Y. 1905 Lochhead , H arris B. Mi ch . 19:>2 Robin son , S ilas Edwin N . J . 1900
F ield en. J ohn S . C., Jr. M ass. 1910 Loe wy , Ignatz Dav id Fa. 1903 Rodebaugh , George K . Ohio 1901
Fi sher, Samuel L . Fa. 1907 Longfell ow, 'Cha rles F . In. 1904 Ross, Dan iel Curley Pa. 1907
Fitzpatrick. W . W. Texas 1902 L oughran, James J. P a , 1909 Rou se, William Isaac Pa. 1909
Flatley, J ohn W. Pa. 1903 Lover en , George S. Cal. 1907 Royal , Benjamin F. N . C. 1909
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Rozelle, Carlos C. Iowa 1907 Small , T homas W inn Me. 1900 T omlinson, William H.
Russell, Jo seph W . Pa. 1907 Smith, Etley Price W . Va. 1909 Treat, Albert Mill er
Sager , Wash ington B. Va. 1908 Smith, Frederick C. Mi nn . 1903 Treich ler, Vere
Sal eeby, Am een Millry Syria 1906 S mith, Max Truman Neh. 1906 T rigg , Ross Beckh am
Samuels, Bernard N . Y. 1907 Smith, Ru ssell Abh ott Pa, 1906 Trinder, John Holmes
Sands, Charles Turner Pa. 1907 S mith, W ilbur H. M ich. 190 7 Turn er , Chauncey C.
Sariakusi, 1. M. El. Egypt 1906 Sarin , H erman Mitchell N. J . 1902 VanKir k, S. C.
Schatz, Francis J. Minn. 1909 Sp ear, Ow en Cro w D el. 1906 Va n S weri ngen , G.
Schilling, Francis Marion Pa. 1909 Stanton, J am es Justice Ind. 1905 Vasey, Cha rles F,
Schonwald , John DeW. N. C. 1909 Steele, John Ward Del. 1902 Vern on , J ames W.
Schug, George F . Iowa 1904 Stevens, Harry E . N . J. 1906 Walson, Cha rles M.
Schwartz, George J . Pa. 1900 Stockton, William Clark Ohi o 1901 W a r ren , M. C.
Schwartz, Louis P a. 1905 Stringfield, Samuel L . N . C. 1905 W eber, Ra ymond K.
Scott, Buckner F . W . Va. 1906 Stucke, Edmund C. Minn. 1910 W eed , Ma rk D ye
Scull, James Ireland N. J . 1900 T aylor , Wilfred J errold Oh io 1900 W eiland , Carl, J r.
Sever s, George Harvey Pa, 1905 Thomp son, H enry Mer rill Pa. 1906 W eller , J ames Edwin
Shaw. John Harvey Pa. 1909 Th om pson, H er bert H. Minn. 1909 W ell ner , John Edward
Shelley, Jay Warren Pa. 1906 Thomssen, Herb ert W . N . Y. 1905 W erst , Nev in Blan k
Shimoon , Jo seph Persia 1903 T hrockm orton, T om B. I owa 1909 W etton, Cha rles
Siggins, George Pa. 1905 Ti nk er, F ay Water s Vt. 1909 Willis, H erbert
Simon is, Arthur E . Pa. 1908 T odd. Cla rence Milton N. Y. 1903 Wi ngate, Otis Lee
Sloop, Eustace H enry N . C. 1908 Tomlinson, George M. P a, 1908 W olf, F ra nk Aloysius
P a. 1903
Minn. 1910
Pa. 1905
T ex as 1909
Pa. 1904
Del. 1909
W . Va. 1901
I nd. 1905
Ohio 1901
N . C. 1900
Del. 1906
Ky . 1900
Pa. 1905
Pa . 1905
Pa. 1908
I nd . 1901
Pa . 1904
Pa. 1902
N . J. 1901
Pa. 1904
Pa. 1904
Pa. 1910
